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Оцінювання знань, умінь і навичок студентів є важливим структу-
рним компонентом педагогічного процесу. 
Метою дослідження є аналіз шляхів використання інтелект-карт 
(mind map) у контрольних заходах з оцінювання знань студентів в ку-
рсі інформатики.  
Інтелект-карти, що використовуються у навчальному процесі, є ві-
зуальним інструментом ведення моніторингу когнітивних процесів 
особи, що навчається, формування інформатичної компетентності, 
формування вмінь, пов'язаних з метакогнітивним контролем інтелек-
туальних дій, покращення механізмів пам'яті. 
Активному впровадженню інтелект-карт у навчальний процес 
сприяють такі їх переваги як інтенсифікація процесу навчання, підви-
щення розуміння матеріалу, розвиток творчості, полегшення засвоєн-
ня складного абстрактного матеріалу, встановлення взаємозв'язків між 
об'єктами, фіксація ключових елементів матеріалу, структуроване та 
систематизоване подання змісту дисципліни. 
У процесі навчання інформатики традиційно використовуються та-
кі форми оцінювання знань як усне опитування, письмова робота, тес-
тування, самооцінка, захист лабораторної роботи, індивідуального 
проекту, реферату та ін. У даному дослідженні оцінювання теоретич-
них знань з інформатики здійснювалось за результатами аналізу ство-
рених студ.ами інтелект-карт, які будувалися вручну шляхом малю-
вання діаграм зв’язку при письмовій формі контролю або в разі відпо-
відей з застосуванням комп’ютерної техніки більш ефективним спосо-
бом – за допомогою програмних редакторів майндмепінгу. Системи, 
що підтримують концепцію mind map: NodeMind, SciPlore 
MindMapping, Labyrinth, Psycho, XMind та ін. 
Використання в оцінюванні навчальних досягнень технології mind 
map дозволяє викладачу якісно та за короткий час отримати повну ка-
ртину про об’єктивний стан підготовки студентів та виконати необ-
хідні коригуючі навчальні дії у майбутньому. 
